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Национальные ценности 
как основа современного образовательного процесса
А.Ф. ХОДЬКО
Рассматриваются национальные ценности как вектор развития ценностно-ориентированного со-
знания студентов в образовательном процессе через призму идеологии белорусского государства,
представлены основные направления формирования национальных ценностей.
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The national  values as  a  vector of value-based consciousness of  students in  the educational  process
through the prism of the ideology of the Belarusian state are observed. The main directions of formation
of national values are presented.
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Одним из приоритетных направлений развития Республики Беларусь на современном
этапе является воспитание молодого поколения на традиционных ценностях белорусского
народа. Именно в них сконцентрировано, закреплено и передается из поколения в поколение
все то, что было собрано народом за всю историю его существования, выдержало испытание
временем, составляет духовный оплот общественного сознания страны и индивидуального
сознания и самосознания каждого гражданина. Эти, традиционные для народа ценности вы-
ступают в качестве мировоззренческого мобилизующего начала, являются одним из наибо-
лее существенных элементов идеологической системы государства. Они не только отражают
опыт исторического прошлого народа, но и отображают социальную реальность, а также мо-
делируют возможное будущее.
Процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы лич-
ности идет через воспитание, задачами которого являются: формирование гражданственности,
патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии; подготовка
к самостоятельной жизни и труду; формирование нравственной, эстетической и экологической
культуры; овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; формирование культу-
ры семейных отношений; создание условий для социализации и саморазвития личности.
В настоящее время на государственном уровне признается важное значение духовно-
нравственных ценностей в социокультурном развитии современной молодежи. В республике
активно ведется работа по формированию и реализации идеологии белорусского государ-
ства, в рамках которой акцентируется внимание на возрождении национальных культурных
традиций и духовных ценностей.
На 42-м съезде общественного объединения «Белорусский республиканский союз мо-
лодежи» Президент Беларуси А.Г. Лукашенко отметил, что в эпоху глобализации националь-
ные культуры не утрачивают актуальности. Есть расхожее мнение: в современном мире нет
места национальным культурам, а им на смену приходит одна – глобальная. Думаю, что это
не так. У каждого народа есть собственная система координат, вектор развития, заданный его
историческим опытом и национальной культурой. Через их призму мы воспринимаем мир.
Присоединяемся ли мы к экономическим альянсам, перенимаем ли технологии, приобщаем-
ся ли к мировой культуре, мы все равно все преломляем через себя. И это позволяет нам
пережить, «переварить», если хотите, глобализацию, взять от нее только то, что нас укрепля-
ет. Культура – вот что делает белоруса белорусом, а не просто «тутэйшым», в какой бы точке
земного шара он ни находился. Не только наше богатейшее наследие: литература, музыка,
архитектура – но и язык, который мы должны знать, история, которую мы должны помнить,
и ценности, которые мы должны уважать.
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Такие интеграционные процессы, встречи с людьми других традиций, иного социального
опыта побуждают внимательнее всматриваться в самих себя. В этой связи А.Г. Лукашенко
вспомнил чемпионат мира по хоккею, который в мае прошлого года впервые прошел в Бела-
руси. «Мы предстали перед гостями как самобытнейший европейский народ. Наши откры-
тость и дружелюбие, спокойствие и гостеприимство заставили не только удивляться приез-
жих, но и в нас самих вызвали гордость и самоуважение. И в этом большая заслуга вас – мо-
лодежи, тех девушек и парней, которые записались в волонтеры и сделали все, чтобы гости
узнали Беларусь и ее жителей с наилучшей стороны», – подчеркнул глава государства, по-
благодарив за это молодежь [1].
Годом молодежи объявлен 2015 г. в Беларуси. На начало 2014 г. количество молодежи
в возрасте от 14 лет до 31 года в Беларуси составляло 2,185 млн. человек, или 23,08 % общей
численности населения страны. Решение проблем, волнующих молодежь, является состав-
ной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и
национального развития страны.
В  энциклопедической  и  справочной  литературе  понятие  «ценности  национальные»
определяется как «совокупность духовных идеалов представителей тех или иных этнических
общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие» [2, с. 33]. Ценности
национальные выступают в роли социально и нормативно-культурных аксиом поведения лю-
дей одной этнической принадлежности.
Использование в науке понятий «национальные ценности», «национальное ценностно-
ориентированное сознание», «общечеловеческие ценности национального духа» фиксирует
факт социальной и психологической самобытности определенного этноса и его отличия от
других аналогичных общностей и предполагает единство всех членов определенного этноса,
объединенных общими идеями, установками.
Общечеловеческие  ценности  национального  духа,  национальные  ценности  и  нацио-
нальное ценностно-ориентированное сознание представляют собой не только явления психо-
лого-эмоционального характера, но и материальные объекты, символы, знаки, признаваемые
жизненно важными этнической общностью. В основе признанной важности этих ценностей в
первую очередь находятся сущностные интересы человека, представителя конкретного этно-
са: выживание, развитие, достижение целей и идеалов.  Каждая нация отличается только ей
одной присущим сочетанием и соотношением темперамента, типом мышления и мировос-
приятия. В уникальности внутреннего мира нации, в устойчивости ее внутреннего склада,
определённым образом организующего получаемую информацию, и состоит ценность любой
нации как биосоциального сообщества людей и одновременно культурного феномена.
Национальные ценности складывались в ходе исторического развития материальной и
духовной культуры общества в соответствии с геополитическим положением страны. Это,
прежде всего, фундаментальные нравственно-этические представления и нормы, концентри-
рованно выражающие своеобразие, самобытность, особенности характера, обычаи, традиции
и уклад жизни, наиболее важные потребности народа. Они представляют собой сердцевину
его духовной жизни,  синтез  лучших черт и качеств.  Национальные ценности определяют
жизненную позицию человека и гражданина, его отношение к обществу и государству, про-
шлому, настоящему и будущему своей страны, ответственность за сохранение и приумноже-
ние национального достояния.
Традиционная белорусская культура возникла на мировоззренческом фундаменте христи-
анской религии, принятие которой имело определенно положительное воздействие на развитие
национального самосознания белорусского народа. В своем развитии христианство практически
бескомпромиссно восприняло элементы народной культуры. Идеи христианской религии орга-
нично переплелись с древнейшими представлениями предков белорусов о мире, его устройстве
и нашли воплощение в белорусских традициях и обрядах. Транслированные христианством биб-
лейские заповеди во многом способствовали утверждению идеалов христианского гуманизма,
ядро которого составляют принципы духовно-моральной ценности самого человека, рациональ-
ного объяснения окружающего мира, идеи о необходимости разработки эффективных морально-
правовых, социально-политических норм существования человека и общества, а также идеал до-
бра как необходимого условия консолидации этнической общности.
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Духовные ценности белорусов формировались в контексте восточнославянского мента-
литета, испытывая трудности существования между Западом и Востоком и осуществляя по-
иск собственного пути развития.
Белорусская ментальность впитала в себя особенности миропонимания православия и
католицизма, склонность к компромиссам униатской веры, строгую воздержанность и инди-
видуализм протестантизма. Белорусы миролюбивы, для них не характерно чувство нацио-
нального превосходства над другими народами. Они доброжелательны, рассудительны, на-
целены на поиск справедливости без насилия, они терпимы, уважительно относятся к людям
с иным миропониманием и стилем мышления [3].
Среди национальных ценностей белорусского народа несомненным приоритетом обла-
дает ценность Родины. Постижение значимости Отчизны возникает у человека первоначаль-
но как ощущение и чувство личной принадлежности к ней, а затем как осознанное признание
неотрывности от нее. Это помогает человеку осознать свою неразрывную связь с родной зем-
лей, ее культурой, обычаями, нравами, ощутить гордость за ее прошлое, ее настоящие свер-
шения. Любовь к Родине мобилизует людей, направляет их деятельность, способствует за-
щите ее целостности и независимости. Все это неразрывно связано с патриотизмом – нрав-
ственным и политическим принципом, основывающимся на любви к своему Отечеству, пре-
данности ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении защищать интересы родной
земли. Долгом нынешних и будущих поколений белорусов является сохранение независимо-
сти, целостности,  безопасности государства,  укрепление его стабильности,  умножение его
богатств, национальных ценностей [4].
Одной из важных традиционных ценностей белорусского народа является  толерант-
ность, которая проявляется в уважительном отношении к людям с отличающимся от нашего
темпераментном,  миропониманием,  религиозными  убеждениями,  складом  мышления,  об-
разом жизни. Толерантность настраивает на доброжелательные отношения с другими наро-
дами, на признание и уважение их права на собственную самобытность, на развитие их наци-
ональной культуры, языка. Белорусы тяготеют к справедливости, к предсказуемому будуще-
му и гарантированно стабильному настоящему. Данная черта характера белорусов предопре-
деляется  особым  положением  Беларуси  в  европейском  культурно-цивилизационном  про-
странстве. Находясь на перекрестке восточной и западной цивилизаций, белорусский народ
на протяжении всего своего исторического пути вынужден был впитывать и соединять в сво-
ей культуре, в своем отношении к миру, в своем характере различные ценностные системы,
ориентиры, идеалы, проповедуемые как Западом, так и Востоком, что возможно и определи-
ло терпимое отношение белорусов к окружающему миру в целом.
Национальные ценности,  положенные в основу национальной идеи,  тесно связаны с
воспитанием человека-гражданина, патриота. На это направлена наша государственная идео-
логия, и это стало основой современного образовательного процесса.
В статье 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании подчеркнуты основными со-
ставляющими воспитания: нравственное воспитание, направленное на приобщение обучаю-
щегося к общечеловеческим и национальным ценностям [5].
Определенный опыт в воспитании национальных ценностей учащейся молодежи на-
коплен в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации».
Анализ учебных планов и программ позволил выявить учебные дисциплины, содержа-
ние которых обладает,  наибольшими возможностями в аспекте овладения национальными
ценностями студентов. Среди них: «Основы идеологии белорусского государства», «Филосо-
фия»,  «Культурология»,  «Политология»,  «История  Беларуси»  и т. д.  Особое  место  среди
выше названных дисциплин отводится «Основам идеологии белорусского государства», ко-
торая помогает определить место идеологии белорусского государства в системе духовных и
национальных ценностей белорусов, формированию национального самосознания молодежи.
В образовательном процессе преподавателями кафедр социально-гуманитарных дисци-
плин в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации ис-
пользуются  различные варианты для формирования  национальных ценностей  студентов.  
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Организовываются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, работниками Го-
мельского областного  музея  военной славы,  Областным драматическим театром,  художе-
ственной  галереей  им.  Ващенко  и  другими  социально-культурными  объектами  города.
Встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны всегда проходят в теплой ат-
мосфере, организованы они часто в форме беседы-концерта, где активная роль принадлежит
обеим сторонам. Стало традицией у преподавателей истории при изучении курса проведение
экскурсий со студентами в Гомельский областной музей военной славы, что дает возмож-
ность ознакомиться с экспонатами военного времени, понять и осознать трагедию целого по-
коления людей, которые в годы войны не жалели жизни во имя спасения Родины.
Одним из эффективных средств патриотического воспитания стало широкое использо-
вание государственных символов, атрибутов и ритуалов при проведении торжественных ме-
роприятий, собраний, линеек, посвященных знаменательным датам и праздникам.
Большая роль в воспитании человека-гражданина принадлежит молодежной организа-
ции Белорусский республиканский союз молодежи. Деятельность этой организации способ-
ствует развитию студенческого самоуправления, информационно-идеологической, поисково-
исследовательской деятельности, волонтерскому движению.
Особую роль  в  формировании духовно-нравственного  потенциала  студентов  играют
православные духовные  ценности,  которые тоже  являются  неотъемлемой  частью истори-
ко-культурного наследия нашего народа. Необходимость православного просвещения моло-
дежи, в том числе студентов, сегодня очевидна. Не зная основ христианства, его истории,
догматики, морали, всей его сущности, невозможно понять мировую классическую культуру.
Знание основ православия студентами вузов имеет и глубоко нравственный смысл. В связи с
этим очень важно сейчас интегрировать православные ценности в образовательный процесс,
вводить в содержание образования факультативы, лекции, беседы, доклады по основам пра-
вославной культуры. А для этого необходимо устойчивое, глубокое социальное партнерство
с религиозными организациями республики.
Исследование национальных ценностей  проводилось в  учреждении образования «Бело-
русский  торгово-экономический  университет  потребительской  кооперации»  на  факультете
экономики и управления со студентами 4, 5 курсов. В процессе исследования студентам было
предложено ответить на вопрос: «Какие ценности, прежде всего, связываются у вас с мыслью
о вашей нации?». Ответы респондентов в целом распределились в следующем порядке: 1) мои
родители (17,2 %); 2) территория, на которой я живу (16,3 %); 3) обычаи, традиции, культура
(15,8 %); 4) прошлое, история моей нации (15,5 %); 5) известные люди моего народа (13,7 %);
6) язык (8,5 %); 7) наша религия (7,4 %); 8) особенности хозяйственного уклада, бытовой жиз-
ни (5,6 %). Семейные ценности, любовь к родному краю, к малой родине занимают первые ме-
ста.  Традиции и обычаи этноса, поддерживаемые силой общественного мнения и закреплен-
ные в стереотипах поведения, присутствуют в жизни каждого поколения, они играют огром-
ную роль в возникновении, становлении и закреплении этнического самосознания. Студенты
считают, что для них характерен традиционализм, т. е. склонность уважать и поддерживать
обычаи, принимать и признавать национальные ценности. Четвертое место в ранжире ценно-
стей национальной самоидентификации студенты отдали истории своего народа. Гордостью
для белорусов была победа на Олимпиаде в Сочи. Студенты отметили трехкратную олимпий-
скую чемпионку Дарью Домрачеву, а также Аллу Цупер, как гордость белорусской нации, как
известные люди моего народа.  Важной национальной ценностью является язык. По мнению
студентов в языке проявляется все духовное содержание общности, и он не только средство
общения между людьми, но и своеобразный выразитель всего богатства жизни этноса. Студен-
ты, по их оценке, в меру религиозны, при этом, данный показатель соответствует их идеаль-
ным представлениям. Особенности хозяйственного уклада, бытовой жизни для студентов ока-
зались в конце списка.  Ранжирование группы ценностей в ходе исследований показало, что
студенты высоко ценят своих родителей, родной край, традиции и культуру своего народа.
Таким  образом,  воспитание  молодого  поколения  граждан  Беларуси  осуществляется
сегодня на основе национальной идеи, которую белорусы ассоциируют с сильным и процве-
тающим государством, способным обеспечить благополучие, независимость, достойный уро-
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вень жизни. Эта идея базируется на национальных ценностях народа, зафиксированных в его
генетическом коде: воспроизводство исторического процесса в контексте гармоничного вза-
имодействия традиций и новаций; ориентация на правду жизни; принцип справедливости,
означающий, что все люди должны жить по совести; трудолюбие; принципиальное неприя-
тие насилия, житейская мудрость, природная добродетель, умеренность и т.д. В основе ле-
жит верность исторической памяти народа и последовательная политика по сохранению и
развитию культурного наследия белорусов, белорусского национального характера, нацио-
нальных ценностей.
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